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LLISTAT GENERAL D'AMBITS DE 
TREBALL EDUCACIONAL AMB ADULTS 
A CATALUNYA* 
AULES D'EDUCACI~ PERMANENT D'ADULTS 
A CENTRES PUBLICS: 
1. CP Amat Verdú, cl Menendez y Pelayo s/n, tl. 6610833, Sant Boi 
de Llobregat (Baix Llobregat) 
2. CP Angela Roca, cl Sant Antoni 6, tl. 6580693, Viladecans (Baix 
Llobregat) 
3. CP Antoni Rovira, Grup d'habitatges Sant Lloren~ de Munt, 
tl. 7835160, Terrassa (Valles Occidental) 
4. CP Bellavista, cl Alzina 2, tl. 8493582, Les Franqueses del Valles 
(Valles Oriental) 
5. CP Bernardo Boil, cl Mollerusa 1, tl. 3456947, 08030-Barcelona 
(Districte IX) 
6. CP Ca N'Oriac, Avda. Matadepera 57, tl. 7165292, Sabadell (Va- 
Iles Occidental) 
7. CP Camí del Mig, cl Camí del Mig 1-3, tl. 7995652, Mataró 
(Maresme) 
8. CP Can Deu, cl Pines s/n, Sabadell (Valles Occidental) 
9. CP Can Ginestar, cl Carles Mercader s/n, Sant Just Desvern 
(Barcelones) 
10. CP Can Palet, cl Menendez y Pelayo 65, tl. 7853486, Terrassa 
(Valles Occidental) 
11. CP Can Puiggener, cl Balenya s/n, tl. 7170312, Sabadell (Valles 
Occidental) 
12. CP Can Rull, cl Roger de Llúria s/n, tl. 7161878, Sabadell (Valles 
Occidental) 
13. CP Can Serra, cl Moli 8, tl. 3389786, L'Hospitalet de Llobregat 
(Barcelones) 
14. CP Can Vidalet, cl Galvany 11, Esplugues de Llobregat (Bar- 
celones) 
* Dades recollides per Víctor Montero amb la col~laboració de Rosa M.= Llaudó, 
alumna de I'assignatura  educac cio Permanent i d'Adults>,, curs 1984-1985. 
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15. CP Casa de Cultura, c/ Enric Granados s/n, tl. 367909, Lloret de 
Mar (La Selva) 
16. CP Celestino Bellera, Barri Can Bassa, Granollers (Valles 
Oriental). 
17. CP Centre de Formació Professional, Passeig doctor Carulla s/n, 
tl. 860004, Arbúcies (La Selva) 
18. CP Cerdanyola, c/ Mataró 46-48, Mataró (Maresme) 
19. CP Ciudad Condal, c/ Pujalt (urbanització Vallbora), tl. 3592942, 
08033-Barcelona (Districte IX) 
20. CP Col-legi Formació Professional, Pl. del Remei s/n, tl. 421207, 
Angles (Girones) 
21. CP Doctor Estalella Graells, c/ Carme 1, tl. 8920813, Vilafranca 
- del Penedes (Alt Penedes) 
22. CP El Carmel, clLlobregÓs / Conca de Tremp s/n, tl. 2353391, 
08026-Barcelona (Districte XII) 
23. CP El Viver, cl Reixagó s/n, Montcada i Reixac (Valles Occi- 
dental) 
24. CP Empúries, Pl. de les Escoles s/n, tl. 770382, L'Escala (Alt 
Emporda) 
25. CP Enric Tatche, c/ Pau Casals s/n, tl. 6921787, Ripollet (Vallks 
Occidental) 
26. CP Espaia, Plqa d'Espanya 6,2n., tl. 2237687, 08004-Barcelona 
(Districte VII) 
27. CP Fernando El Católico, cl Fuerteventura s/n, tl. 7264702, 
Sabadell (Valles Occidental) 
28. CP Ferrer i Guardia, c/ Perafita 1-3, tl. 3594566, 08033-Barcelona 
(Districte IX) 
29. CP Gabriel Castella, Avaa. Ntra. Sra. de Monserrat 38-40, 
tl. 8033706, Igualada (Anoia) 
30. CP Jaume Balmes, cl Soledad s/n, t1.8851278, Vic (Osona) 
31. CP Joan Maragall, c/ Estació 28, La Llagosta (Vallks Oriental) 
32. CP Joan Montllor, Avda. Noguera Pallaiesa s/n, tl. 7251380, 
Sabadell (Valles Occidental) 
33. CP Joaquin Costa, cl Moli 48, tl. 2491526, L'Hospitalet de Llobre- 
gat (IBarcelones) 
34. CP Josep M. Ciurana, Ciutat Cooperativa, tl. 6618114, Sant Boi 
de Llobregat (Baix Llobregat) 
35. CP Joan XXIII, cl Joan XXIII 27, tl. 7860892, Terrassa (Valles 
Occidental) 
36. CP Lahoz Burgos, c/ Dalt 17, tl. 6661878, Sant Feliu de Llobregat 
(Baix Llobregat) 
37. CP La Creu de Barbera, c/ Bisbe Irurita 50, Sabadell (Valles Oc- 
cidental) 
38. CP La Florida, c/ Llevant 63 -Pl. Llibertat, tl. 3342028, L'Hospi- 
talet de Llobregat (Barcelones) 
39. CP La Paz, Grup d'habitatges La Pau, tl. 3136239, 08020-Barce- 
lona (Districte X) 
40. CP La Plana, Carretera de Comella 2, Esplugues de Llobregat 
(Barcelones) 
41. CP La Verneda-Sant Marti, c/ Selva de Mar 215, 5e, tl. 3089981, 
08020-Barcelona (Districte X) 
42. CP La Vinyala, c/ La Vinyala s/n, tl. 6562455, Sant Vicens dels 
Horts (Baix Llobregat) 
43. CP Les Roquetes, cl Miquel Angel s/n, Sant Pere de Ribes 
(Garraf) 
44. CP Los Pinillos, Rda. de Sant Marti 8 bis, tl. 3141385, 08020-Bar- 
celona (Districte X) 
45. CP Lloreda, Passatge Riu Carol s/n, Badalona (Barcelones) 
46. CP Madrid, c/ Aneto 15-23, tl. 2295384, 08031-Barcelona (Dis- 
tricte IX) 
47. CP Manuel de Falla, Camp de la Bota s/n, tl. 3079228, 08019-Bar- 
celona (Districte X) 
48. CP Manuel Fernandez, c/ Xaloc 1-3, tl. 3819205, Sabadell (Valles 
Occidental) 
49. CP Maria Fernandez Lara, cl Fonollar s/n, tl. 6612915, Sant Boi 
de Llobregat (Baix Llobregat) 
50. CP Marinada, Avda. Llibertat s/n, tl. 5680649, Montornes del 
Valles (Valles Oriental) 
51. CP Merce Rodoreda, cl Mila i Fontanals 59, tl. 3863064, Santa 
Coloma de Gramanet (Barcelones) 
52. CP Mill i Fontanals, cl dels Angels s/n, tl. 2427038134, 08001-Bar- 
celona (Districte V) 
53. CP Miquel Marti i Pol, c/ Marti Pujol 37, tl. 8513452, Manlleu 
(Osona) 
54. CP Moreda-Pomar, c/ Cenrelles 45, Badalona (Barcelones) 
55. CP Col-legi Mossen Baldiri Reixac, c/ Alfons XII 52, tl. 570660, 
Banyoles (Girones) 
56. CP Ntra. Sra. de la Merced, c/ Avinyó 44, tl. 3020890, 08002-Bar- 
celona (Districte I) 
57. CP Ntra. Sra. de Montserrat, c /  República Argentina 36, tl. 7780543, 
Olesa de Montserrat (Baix Llobregat) 
58. CP Pere Vila, Passeig de Lluís companys 18, tl. 3099417/19, 
08018-Barcelona 
59. CP Ramon Berenguer 111, cl Barcino s/n (Trinitat Vella), 
tl. 3453354, 08033-Barcelona (Districte IX) 
60. CP Rius i Taulet, Pi:-de F.--~esseps 19, tl. 2176196, 08023-Barce- 
lona (Districte VIII) 
61. CP Rocafonda, cl Poeta Punsola 38, tl. 7964801, Mataró (Ma- 
resme) 
62. CP Salut Llefia, c/ Europa 22, Badalona (Barcelones) 
63. CP San Juan de Ribera, cl Ter 10, tl. 3079228, 08026-Barcelona 
(Districte X) 
64. CP Sant Feliu, cl Cornella 37, tl. 3373658, L'Hospitalet de Llo- 
bregat (Barcelones) 
65. CP Sant Josep, c/ Galvany 15, L'Hospitalet de Llobregat (Bar- 
celones) 
66. CP Sant Ramon, c /  Paris 73, L'Hospitalet de Llobregat (Barce- 
lones) 
67. CP Sant Roc, Avda. Marques de Montroig 411, soterrani, Bada- 
lona (Barcelones) 
68. CP Santa Eulalia, c /  Aprestadora 49, tl. 3315820, L'Hospitalet de 
Llobregat (Barcelones) 
69. CP Tomb Raguer, Avda. Compte Guifre s/n, tl. 702323, Ripoll 
(Ripolles) 
70. CP Torrent d'En Melis, cl Varsovia 161, tl. 2533391, 08026-Bar- 
celona (Districte XII) 
AULES D'EDUCACI~ PERMANENT D'ADULTS 
DE C R E A C I ~  AUTONOMA 
1. Aula d'EPA <<Llar dels Jubilats)), cl Del Sorral 9, Arbúcies 
(La Selva) 
2. Aula d'EPA, c /  Nemesi Valls s/n, tl. 7184075, Barbera del 
Valles (Valles Occidental) 
3. Aula d'EPA, ctra. d'Esplugues 70, tl. 2038190, 08034-Barcelona 
(Districte XI) 
4. Aula d'EPA, cl Hospital Vell s/n, tl. 8211608, Berga (Bergueda) 
5. Aula d'EPA, c /  Riera 37, entlo, tl. 8494787, Canovelles (Vall&s 
Oriental) 
6. Aula d'EPA, Avda. de la Plata s/n, tl. 6654052, Castelldefels 
(Baix Llobregat) 
7. Aula d'EPA, c/ Industria 38, tl. 6925161, Cerdanyola del Valles 
(Valles Occidental) 
8. Aula d'EPA, c/ Oporto s/n, Edific. Parvulari Seguidilla/Muñeira, 
tl. 7183232, Ciutat Badia (Valles Occidental) 
9. Aula d'EPA, Rambla d'Anselm Clave 49 baixos, Cornella de Llo- 
bregat (Baix Llobregat) 
10. Aula d'EPA, cl Padre Marchena 8, Cornella de Llobregat (Baix 
Llobregat) 
11. Aula d'EPA, Avda. de 1'Eramprunyi 1, tl. 6624553, Gava (Baix 
Llobregat) 
12. Aula d'EPA, c/ Prat de la Riba 84, lr. 2.a, Granollers (Valles 
Oriental) 
13. Aula d'EPA, Polígon Gornal, Bloc 5, baixos, L'Hospitalet de 
Llobregat (Barcelones) 
14. Aula d'EPA, <<Tallers Casc Antic*, c/ Sant Marti 1, tl. (973) 266830, 
Lleida (Segria) 
15. Aula d'EPA, c/ Saleses s/n, tl. 8747650, Manresa (Bages) 
16. Aula d'EPA, c /  Pompeu Fabra 3, Martorell (Baix Llobregat) 
17. Aula d'EPA, cl Rafael de Casanova 53, Molins de Rei (Baix 
Llobregat) 
18. Aula d'EPA, cl Alzina (Parc), Mollet del Valles (Valles Oriental) 
19. Aula d'EPA, PI. Pau Casals s/n, tl. 3790064, Prat de Llobregat 
(Baix IJobregat) 
20. Aula d'EPA, c/ Sant Pere 7, Rubí (Valles Occidental) 
21. Aula d'EPA, c/ Castellví s/n, tl. 6741716, Sant Cugat del Valles 
(Valles Occidental) 
22. Aula d'EPA, c/ Seu d'Urgell 4, Sant Joan Despí (Baix Llobregat) 
23. Aula d'EPA, c/ Marc Mir 14, Sant Sadurní d'Anoia (Alt Penedes) 
24. Aula d'EPA, c/ Banús Alta 77, Santa Coloma de Gramanet 
(Barcelones) 
25. Aula d'EPA, c/ Fuente de la Encina 52-54, tl. 3860624, Santa 
Coloma de Gramanet (Barcelones) 
26. Aula d'EPA, c/ Mossen Camil Rosell 38, Santa Perpetua de la 
Mogoda (Valles Occidental) 
27. Aula d'EPA, c /  Freixes 2, 20n, Vilanova i la Geltrú (Garraf) 
28. Aula d'EPA, Pl. d'Espanya (Convent Agustins), tl. 758112, 
Torroella de Montgrí (Baix Emporda) 
CENTRES DE FORMACIO BASICA D'ADULTS 
1. CFB Sant Ramon de Penyafort, c/ Tortosa s/n, tl. 3327388, 
08004-Barcelona (Districte 11) 
2. CFB Pau10 Freire, c/ Martí 55, tl. 3534419, 08031-Barcelona (Dis- 
tricte IX) 
3. CFB Francesc Layret, Avda. Berenguer de Palau 104-118, 
tl. 352301 1, 08027-Barcelona (Districte IX) 
4. CFB Camps Elisis, c/ Santa Cecília 1, tl. (973) 201191, Lleida 
(Segria) 
5. CFB Jaume I, c/ Puig d'en Pallars s/n, tl. (977) 229159, Tarragona 
(Tarragones) 
ESCOLES D'ADULTS A CENTRES PUBLICS 
1. CP Angel Guimera, cl Andreu Nin 2, tl. (977) 660860, El Vendrell 
(Baix Penedes) 
2. CP Bonavista, cl 21 s/n, Bonavista, tl. (977) 546709, Tarragona 
(Tarragones) 
3. CP General Prim, c/ doctor Ferran 42, tl. (977) 312593, Reus (Baix 
Camp) 
4. CP Guiu Clara, c/ Arbeca 34, tl. (973) 600245, Mollerussa (Segria) 
5. CP Jaime Balmes, c/ Pius XII 1, tl. (973) 530493, Cervera (La 
Segarra) 
6. CP Jacinto Verdaguer, c/ Ramon y Cajal 8, tl. (973) 310648, 
Tarrega (Urgell) 
7. CP La Plana, cl Almeria 27-29, tl. (977) 383248, Vilaseca de 
Solcina-La Plana, Vilaseca i Salou (Tarragones) 
8. CP Magraners, c/ Joan XXIII s/n, tl. (973) 200296, Lleida (Segrii) 
9. CP Mariano Fortuny, c/ Astorga s/n, tl. (977) 304270, Reus 
(Baix Camp) 
10. CP Mossen Albert Vives, cl Segre 12, tl. (973) 351014, La Seu 
d' Urgell (Alt Urgell) 
11. CP Mossen Ramon Bergada, c/ Jaume I s/n, tl. (977) 521790, 
Constantí (Tarragones) 
12. CP Ntra. Sra. De La Candela, Passeig dels Caputxins 22, tl. (977) 
601896, Valls (Alt Camp) 
13. CP Prat de la Riba, Avda. Prat de la Riba 32, tl. (977) 313911, 
Reus (Baix Camp) 
14. CP Primo de Rivera, Passeig Guimera s/n, tl. (973) 445172, Bala- 
guer (La Noguera) 
15. CP Remolinos, cl Santa Anna s/n, tl. (977) 442159, Tortosa 
(Baix Ebre) 
16. CP Sant Roc, carretera de Sant Feliu 56, Olot (Garrotxa) 
17. CP Soriano Montagut, cl de Balada s/n, tl. (977) 702014, Amposta 
( Mont sia) 
18. CP Taiala, Carretera de Taiala 75, tl. 206818, Girona (Girones) 
19. CP Torroja Miret, cl Tarragona 9, tl. (977) 381067, Vilaseca de 
Solcima, Vilaseca i Salou (Tarragones) 
ESCOLES D'ADULTS DE C R E A C I ~  AUTONOMA 
1. Escola d'Adults, Ca 1'AguilÓ s/n, Blanes (La Selva) 
2. Escola d'Adults, c/ Unió s/n, Blanes (La Selva) 
3. Escola d'Adults, c/ Major s/n (Urbanització Culubret), tl. 505228, 
Figueres (Alt Emporda) 
4. Escola d'Adults <<Can Gibert del Pla,, c/ Taga 2-4, baixos, Santa 
Eugenia de Ter, Girona (Girones) 
5. Escola d'Adults <<Pont Major,, Pl. de I'Om 2, Pont Major, Girona 
(Girones) 
6. Escola d'Adults <<Font de la Polvora*, Pl. Llimoner s/n, Vila-Roja, 
Girona (Girones) 
7. Escola dlAdults, . Urbanització Campoclaro, tl. (977) 548280, 
Tarragona (Tarragones) 
8. Escola d'Adults, c/ Segarra 18, Torreforta, Tarragona (Tarragones) 
9. Escola d'Adults, c/ Firal s/n, tl. 202405, Sarria de Ter (Girones) 
10. Escola d'Adults, c/ Almeria 88, Sant Feliu de Guixols (Baix 
Emporda) 
Il .  Escola d'Adults, c/ Major 78, Ir, tl. 233883, Salt (Girones) 
12. Escola d'Adults, Pl. de 17Ajuntament s/n, Palafrugell (Baix Em- 
porda) 
13. Escola d'Adults <<Sector Quart,, cl Víctor Pradera 22, Lleida 
(Segria) 
Observació: a) El llistat no es acabat; es, pero, un primer treball 
que feia falta. 
b) L'estructura s'ha fet d'acord a un metode instrumental pel treball 
intern dels alumnes de I'assignatura <<Educació Permanent i d'Adults~, 
curs 1984-1985, de la secció de Ciencies de I'EducaciÓ de la UAB, 
Bellaterra. 
